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El mundial de fútbol de Sudáfrica ha sido una estupenda oportunidad 
para que tanto periodistas como distintos expertos reflexionen sobre 
las dimensiones  antropológicas y psico-sociales de este 
popular  deporte. He aquí una muestra de algunas interpretaciones 
nuevas, o viejas pero vigentes. 
  
Albert Camus 
 
No será muy conocida la pasión futbolística del autor de “El extranjero” 
pero es el tema central de esta nota: 
 
http://edant.clarin.com/diario/1998/06/21/e-05401d.htm 
Apuntes uruguayos 
 
El lector no debe intimidarse por el largo título del interesante artículo 
del sociólogo Rafael Bayce: “Cultura, identidades, subjetividades y 
estereotipos: preguntas generales y apuntes específicos en el caso 
fútbol uruguayo”.  
Puede bajarse completo desde:  
 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/alabarces/PII-
Bayce.pdf 
Cafiero y Sebreli 
 
Por un lado, el filósofo Juan José Sebreli, impugnador de Maradona y 
del deporte que lo llevó a la fama. Por el otro, el senador justicialista 
Antonio Cafiero, ferviente aficionado e hincha de Boca Juniors. Ambos 
participaron en un debate organizado por La Nación de Buenos Aires. 
Accesible en:  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=97795 
Francia  
 
He aquí un inquietante paralelo entre un país y su fracasada selección 
nacional:  
 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/06/100624_mundi
al_sudafrica_francia_catarsis_amab.shtml 
Guerra simbólica 
 
“El fútbol, fiesta, guerra simbólica y guerra materializada” de Juan 
Fernando Rivera Gómez  (Departamento de Antropología, Universidad 
de Antioquia) es un texto que no refiere al mundial de Sudáfrica  que 
culmina en estos días, pero es muy sugerente en cuanto a las múltiples 
implicancias del deporte. Accesible en: 
 
http://www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Juan_Fernando_R
ivera_Gomez.htm 
Mito y realidad 
 
La legendaria colección “Nuestra tierra” dedicó un fascículo al “Fútbol: 
mito y realidad”. El autor es Franklin Morales. El cuaderno completo se 
encuentra accesible en: 
 
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/Nuestra_tierra_2
2.pdf 
Psicología deportiva 
 
La licenciada Martha Heredia de la UNAM dedica un paper académico 
a “La psicología deportiva y el fútbol”:  
 
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num6/art62/jun_art62.pdf 
Savater 
 
Una sola frase alude al fútbol pero esta entrevista tipo ping pong no 
tiene desperdicio: 
 
http://www.larazon.es/noticia/fernando-savater-a-mi-todo-el-futbol-
me-huele-a-kaka 
 
